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斗纹金牌饰，年代在公元前 9~ 公元前 7 世纪，画面为武士
袭击狮子的动作。印度萨尔纳特狮子柱头是古印度狮子形































































































































































































































































































































































































































公元前 323 年 ~ 公元前 187 年）建立，定都于印度东北恒河
干流的华氏城。之后孔雀王朝被巽伽王朝（公元前 185 年 ~
公元前 73 年）替代，从这时开始西北印度先后有大夏人、安
息人、大月氏人的外族入侵。而大月氏人建立的贵霜帝国


























































广泛传播。 据历史记载，佛教创立于公元前 6~5 世纪中，
其后公元前 4 世纪左右，佛教僧团因传承和见解不同发生
分裂，形成部派佛教。公元前 3 世纪由于印度王朝国王阿育
王在位时（公元前 268~ 公元前 232 年）极力推崇，佛教在国
内外得到广泛流传，这对以后佛教的传播很有影响。从佛教
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